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This study aims to test the effect of tax effect, deferred tax expense and tax 
planning as independent variables of earnings management  measured using 
discretionary current accruals as dependent variable. This study has also used 
control variable, that are long term debt, company performance, and changes of 
company growth. The testing of the study was conducted mainly because there was 
change of Income Tax that companies take advantage for that to conduct earnings 
management. 
Type of data used in this study is secondary data. The population of the 
study is all manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange. To collect 
the sample, the writer employed purposive sampling method and applied criteria 
listed in Indonesia Stock Exchange, reported annually subsequently from 2007- 
2008 and 2011-2012 in Indonesia Stock Exchange. There was deferred tax expense  
variable in financial report. 
The result of this study shows that deferred tax expense variable and tax 
planning significantly influenced the earnings management activities. Meanwhile, 
Tax effect variable or the impact of the change of Income Tax rate on UU No. 36 
year 2008 did not influence earnings management activities or, in other words, 
there was not difference of earnings management in the companies before the 
change of tax policy which was from 2007-2008 and in the companies after the 
change of tax policy which was from 2011-2012. 

















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tax effect, beban pajak 
tangguhan dan perencanaan pajak sebagai variabel independen terhadap 
manajemen laba yang diukur dengan menggunakan discretionary current accruals 
sebagai variabel dependen. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu, 
utang jangka panjang, kinerja perusahaan, perubahan pertumbuhan perusahaan. 
Pengujian penelitian dilakukan karena adanya perubahan tarif PPh Badan yang 
dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan manajemen laba. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Populasi 
penelitian adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling 
dan menggunakan kriteria terdaftar di Bursa Efek Indonesia, melporkan laporan 
tahunan berturut-turut dari tahun 2007-2008 dan 2011-2012 di Bursa Efek 
Indonesia, terdapat variabel Beban Pajak Tangguhan dalam Laporan keuangan.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Beban Pajak Tangguhan dan 
Perencanaan Pajak mempengaruhi secara signifikan tindakan Manajemen Laba. 
Sedangkan variabel Tax Effect atau dampak perubahan dari perubahan tarif PPh 
Badan pada UU No. 36 Tahun 2008 tidak mempengaruhi tindakan manajemen Laba 
atau tidak terdapat perbedaan manajemen laba pada perusahaan sebelum perubahan 
kebijakan pajak yaitu pada tahun 2007-2008 dan pada perushaaan sesudah 
perubahan kebijakan pajak yaitu pada tahun 2011-2012. 
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1.1.  Latar Belakang Masalah 
Laba atau keuntungan menjadi salah satu tujuan utama perusahaan dalam 
menjalankan aktivitasnya. Laba yang diperoleh perusahaan digunakan untuk 
berbagai kepentingan, salah satunya meningkatkan kesejahteraan perusahaan 
tersebut. Laba memegang peranan penting bagi sebuah perusahaan karena laba 
merupakan alat untuk mengukur keberhasilan dalam suatu usaha. 
Laba yang berkualitas saat ini dapat menentukan bagaimana kinerja dari 
suatu perusahaan dan juga akan mempengaruhi laba perusahaan tersebut di masa 
mendatang. Laba perusahaan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan 
manajemen perusahaan ataupun investor. Laba mempunyai keterkaitan yang 
sangat erat dengan pajak sebab besarnya pajak yang dibayarkan dipengaruhi oleh 
besarnya laba atau keuntungan yang diterima oleh suatu perusahaan, sehingga laba 
yang memiliki peningkatan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah pajak yang 
akan dibayarkan. Mangoting (1999) menyatakan bahwa, pajak dianggap sebagai 
biaya oleh suatu perusahaan, sehingga dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi 
tertentu untuk mengurangi biaya tersebut sangat diperlukan oleh manajemen 
perusahaan. Oleh karena itu, banyak manajer yang memanfaatkan peluang  untuk 
mengelola angka laba (earnings management) dengan menggunakan rekayasa 
akrual untuk mempengaruhi hasil akhir dari beberapa keputusan, antara lain 




pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Hidayati dan Zulaikha, 
2003). 
Manajemen laba dapat diartikan sebagai tindakan manajemen perusahaan 
mengelola laba dalam laporan keuangan. Manajemen laba dapat dilakukan dengan 
berbagai cara, dalam akuntansi, suatu transaksi dapat dilaporkan dengan metode 
yang berbeda sehingga menghasilkan hasil akhir atau laba yang berbeda juga. 
Perbedaan metode ini yang dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk 
melakukan manajemen laba. Manajemen laba banyak dilakukan para manajer 
perusahaan untuk mengambil keuntungan, baik keuntungan untuk perusahaan 
ataupun keuntungan untuk dirinya sendiri sebagai agen perusahaan. Manajemen  
memiliki  kepentingan  yang  sangat  kuat  dalam  pemilihan kebijakan  akuntansi,  
yaitu  memilih  kebijakan  akuntansi  dari  standar  akuntansi yang  ada  dan  secara  
ilmiah  diharapkan  dapat  memaksimalkan  utilitas mereka dan nilai pasar 
perusahaan. Situasi ini dimanfaatkan para manajemen perusahaan untuk 
melakukan manajemen laba agar mendapatkan keuntungan. Tindakan manajemen 
laba ini di hubungkan dengan adanya perubahan kebijakan pajak yaitu perubahan 
tarif PPh yang berupa penurunan tarif PPh Badan, yaitu dengan memindahkan 
pelaporan penghasilan periode berjalan ke periode selanjutnya. 
Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan rakyat kepada negara yang di 
gunakan untuk membiayai pengeluaran dalam bentuk kepentingan umum negara. 
Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara karena 
sumber pendapatan negara berasal dari iuran wajib rakyat, yaitu sekitar 70% dari 




dalam pasal 23A Undang - Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 
1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan 
negara diatur dengan undang-undang”. Kegunaan pajak di antaranya adalah 
sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi 
pendapatan. Sebagai fungsi anggaran atau penerimaan yang telah diterima dari 
wajib pajak, di mana pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan 
pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. 
Kegunaan lainnya yaitu sebagai Penerimaan negara dari sektor perpajakan 
dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.  
Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan 
kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, pajak merupakan iuran wajib 
yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran 
rakyat. Subjek pajak yang wajib melakukan pembayaran pajak salah satunya 
adalah wajib pajak badan. Wajib pajak badan wajib melakukan pembayaran pajak 
salah satunya adalah Pajak Penghasilan, yang dikenakan terhadap Subjek Pajak 
atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak 
penghasilan atau PPh di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang – undang 
Nomor 7 Tahun 1983 selanjutnya di amandemen empat kali dan terakhir pajak 
penghasilan diatur dengan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008. 
Sebelum perubahan, kebijakan tarif PPh Badan yang berlaku menggunakan 
tarif progresif dimana besarnya tarif pajak ditentukan berdasarkan besarnya 
pendapatan masing-masing perusahaan. Sesuai Undang – undang PPh Nomor 36 




tunggal atau single tax, di mana tarif PPh Badan adalah 28% dan akan menjadi 
25% pada 1 Januari 2010. Selain itu, bagi perusahaan yang Go Public diberikan 
penurunan tarif PPh sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat. 
Berbagai cara dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menurunkan 
atau mengurangi besarnya kewajiban pajak perusahaan. Salah satu cara yang 
banyak perusahaan lakukan yaitu dengan melakukan tindakan manajemen laba. 
Perubahan peraturan atau kebijakan pajak inilah yang dapat mempengaruhi 
manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena dengan adanya 
penurunan tarif PPh Badan membuat perusahaan melakukan kegiatan yang dapat 
menguntungkan perusahaan, salah satunya adalah untuk mendapatkan tarif PPh 
badan yang lebih rendah. Untuk mendapatkan tarif PPh Badan yang lebih rendah, 
perusahaan melakukan upaya manajemen untuk memperoleh keuntungan dari 
adanya penurunan tarif PPh Badan tersebut. Yang di lakukan manajemen 
perusahaan untuk memanajemen laba yaitu dengan melakukan percepatan 
pencatatan pendapatan atau menunda biaya dan dilaporkan di periode selanjutnya 
yang dapat menimbulkan pajak tangguhan.  
Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu 
yang ditentukan atau diperbolehkan atau pajak yang pengakuannya ditangguhkan, 
dan yang ditangguhkan adalah Pajak Penghasilan atau PPh. Penundaan tersebut 
mengakibatkan timbulnya perbedaan temporer antara laba fiskal dan laba 
akuntansi, sehingga akan menimbulkan beban pajak tangguhan. Menurut Poterba 
et al. (2010) dalam Sumomba dan Hutomo (2012) ada indikasi kuat bahwa 




tangguhan dalam mengelola laba yang dilaporkan untuk kepentingan pajak. Selain 
menggunakan posisi pajak tangguhan untuk mengelola pajak, manajemen dapat 
melakukan perencanaan pajak. Dengan melakukan perencanaan pajak, manajemen 
dapat mengelola beban pajak serendah mungkin tetapi tetap dengan penggunaan 
UU perpajakan yang telah di atur. 
Penelitian mengenai respon perusahaan dalam melakukan tindakan 
manajemen laba telah di lakukan oleh beberapa peneliti dengan kesimpulan hasil 
masing-masing. Hidayati dan Zulaikha (2003) melakukan penelitian manajemen 
laba dengan menggunakan rekayasa discretionary accrual pada Perubahan 
undang-undang perpajakan khususnya pajak penghasilan tahun 2000 yang 
mengubah lapisan PKP untuk WP badan tidak di respon oleh wajib pajak yang 
bersangkutan untuk melakukan earnings management melalui rekayasa 
discretionary accruals dengan motivasi untuk meminimalkan beban pajak 
penghasilan perusahaan.  
Berbeda dengan hasil Penelitian Manajemen Laba sebagai Respon atas 
Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia yang dilakukan oleh 
Subagyo dan Oktavia (2010) dengan menggunakan discretionary accruals 
membuktikan bahwa Perubahan tarif pajak tersebut di respon oleh perusahaan 
yang memperoleh laba, tetapi tidak direspon oleh perusahaan yang mengalami 
rugi. 
Penelitian tentang manajemen laba juga dikaitkan dengan beban pajak 
tangguhan dan perencanaan laba. Sumomba dan Hutomo (2012) melakukan 




yang membuktikan bahwa beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak dapat 
digunakan untuk mendeteksi praktik manajemen laba. Penelitian yang sama juga 
dilakukan oleh Yana Ulfah (2014) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan 
dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 
Penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang 
listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun sebelum perubahan kebijakan yang 
diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 yaitu pada tahun 2007 – 2008 dan pada tahun 
setelah perubahan kebijakan yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 yaitu pada 
tahun 2011-2012. Menggunakan perusahaan manufaktur yang listing di Bursa 
Efek Indonesia tarif pajak yang dibebankan bagi perusahaan yang listing di BEI 
akan diberikan potongan 5% dari tarif normal, sehingga sangat memungkinkan 
bagi perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba. 
Perbedaan hasil yang terdapat dalam beberapa penelitian, dan penelitian 
dengan penggunaan rentang waktu sebelum dan sesudah yang jarang dilakukan 
membuat penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH 
PERUBAHAN UU No. 36 TAHUN 2008, BEBAN PAJAK TANGGUHAN 
DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi 
Empiris pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 








1.2. Rumusan Masalah 
Adanya perubahan tarif PPh Badan menyebabkan perusahaan melakukan 
berbagai hal untuk mendapatkan keuntungan, hal tersebut dapat mempengaruhi 
manajemen perusahaan dalam melakukan manajemen laba.  
Berdasarkan latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian yang timbul 
adalah: 
1. Apakah Perubahan Tarif PPh Badan yang di atur dalam UU No. 36 Tahun 2008 
mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan Manajemen Laba? 
2. Apakah Beban Pajak Tangguhan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 
tindakan Manajemen Laba? 
3. Apakah Perencanaan Pajak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan  
tindakan Manajemen Laba? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Menguji dan menganalisis pengaruh Perubahan Tarif PPh Badan yang di atur 
dalam UU No. 36 Tahun 2008 terhadap Manajemen Laba. 
2. Menguji dan menganalisis pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap 
Manajemen Laba. 
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen 
Laba. 
1.4. Manfaat Penelitian 





2. Memberikan masukan bagi pemerintah perpajakan dan meningkatkan 
rencana skema intensif berbasis pajak di masa mendatang. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika ini bertujuan untuk mempermudah pembahasan dalam 
penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. 
Bab I pendahuluan berisi tentang gambaran menyeluruh isi penelitian dan 
gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yang terdiri dari latar 
belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. 
Bab II telaah pustaka berisi uraian tentang teori-teori serta penelitian 
terdahulu berkaitan dengan topik/masalah yang akan diteliti. Dalam bab ini 
diterangkan pula kerangka pemikiran dan hipotesis yang akan diuji. 
Bab III metodologi penelitian berisi tentang deskripsi variabel-variabel 
dalam penelitian secara operasional, penentuan populasi dan sampel penelitian, 
jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang akan 
digunakan dalam penelitian ini. 
Bab IV hasil dan analisis berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis 
data, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian. 
Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang menjawab 
seluruh pertanyaan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang kemudian 
dapat dijadikan acuan di dalam melakukan penelitian selanjutnya. 
